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ABSTRACT 
 
 This paper studies the problems happen in school that is violence and 
aggression by student. The study uses social psychology agression to explain the 
result.  The data source is a Crow Zero  of Japanese film. Thus, the result of the 
study was: 
1. Actually aggression behavior came from the conflict of individual person 
to another, but social psychology proof  that violence aggression is a 
problem was identified from conflict from group also. It means that 
problem of aggression behavior was born from grouping student in the 
school. 
2. Look for the result I found two kind of aggression behavior. First is oral 
aggression, is like verbally attack to another with bad language or high 
intention. Example is southing, provocate, stupidly call someone, and 
another thing. Second is physically aggression, is behavior to make 
another get pain physically. Is like, to make punch, kick, or attack 
somebody harsly.  
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